







Hausmärchen、以下 KHM とも略記する）（1）を編纂したヤーコプ Jacob
















Bibliothek der Brüder Grimm（6）の目録によれば、兄弟は次のようなフラン
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ス語原書を所有していたようだ。
＊ PERRAULT, Charles: Contes des Fées. Paris : Favre o. J.［Verlust］
＊ ［PERRAULT, Charles: Henriette Julie de Castelnau de MURAT:］
Contes des fées destinés à servir d’amusement et d’instruction 
aux enfans et aux jeunes gens. 1. Leipzig: Köhler 1796.［nicht 
nachweisbar］













































履いた猫」（Der gestiefelte Kater (33a)、アマーリエから「黄金の毛が三本






























「兄と妹」Das Brüderchen und das Schwesterchen（「ヘンゼルとグレー
テル」）……ペロー「親指小僧」Le Petit Poucet
「いばら姫」Dornröschen（同題名）……ペロー「眠れる森の美女」La 
Belle au Bois dormant
「ねずみ皮の王女」Prinzessin Mäusehaut（「千匹皮」）……ペロー「ろば
の皮」
　                                                            
2）　初版
　次に、初版（14）に採録され、第二版以後カットされたペロー童話（あるい













ラスの靴」Cendrillon ou la Petite Pantouﬂe de verre 
KHM26「赤ずきん」Rotkäppchen……ペロー「赤ずきん」La Petit 


























































































































彼女を運んでくれる限り〉tant que la terre put la porter歩いていっ
た。彼は〈そこから一万二千里のところから〉de douze mille lieues 
de lã やって来る。あるいは、「私は肉を食べよう」je vais manger 
ma viande。また「青髭」における問答は、確かにまだ口承に由来
している。〈アン、アン姉さん、なにか来るのが見える？〉Anne,ma 
sœur Anne,ne vois tu rien venir?〈なにも。私に見えるのは、きら
きらした太陽と青々した草だけよ〉Je ne vois rien que le soleil qui 









































Da rief eine Stimme aus der Stube heraus:
　>Knuper,knuper,kneischen,
　 Wer knupert an meinem Häuschen?<
Die Kinder antworteten:
 　>Der Wind, der Wind,            
　Das himmlische Kind<,
























2 　「眠れる森の美女」（La belle au bois dormant）。『ペンタメローネ』
114
「日と月とターリア」五–5、我々のものでは「いばら姫」50番。
3 　「青髭」（La barbe bleue）。ドイツでは 46番「フィッチャーの鳥」
だが、かなり異なる。イタリアには類似のものはない。
4 　「赤ずきん」（Le chaperon rouge）。ドイツでは 26番［「赤ずきん」］。















de ma mère l’oyeおよび第二版『過ぎ去りし昔の物語』Histoires et 





































＊ Brüder Grimm:Kinder- und Hausmärchen,Ausgabe letzter Hand 
mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm, hrsg. von Heinz 
Rölleke,Philipp Reclam jun., Stuttgart, Bd.1-2, 1982, Bd.3, 1983.
(Reclam)
＊ Kinder- und Hausmärchen,gesammelt durch die Brüder Grimm. 
Vollständige Ausgabe auf der Grundlage der dritten Auﬂage (1837), 
hrsg. von Heinz Rölleke, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. M. 
1985. (BDK)
＊ Brüder Grimm:Kinder- und Hausmärchen ,hrsg. von Hans-Jörg Uther 










 （5） 詳しくは、Enzyklopädie des Märchens,Begründet von Kurt Ranke, Bd. 10, 
Walter de Gruyter, Berlin・New York, 2002. (Jack Zipes: Perrault, 
Charles, S. 746-753)参照。
 （6） Die Bibliothek der Brüder Grimm, erarbeitet von Ludwig Denecke und 
Irmgard Teitge,hrsg. von Friedrich Krause, S. Hirzel, Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1989, S. 143.
 （7） a. a. O., Einführung.
 （8） 詳しくは、高木昌史「グリム童話における語りの風土」（『成城大学民俗学研
究所紀要』第 29集、平成 17年 3月所収）参照。
 （9） Heinz Rölleke, Wo das Wünschen noch geholfen hat.Gesammelte 
Aufsätze zu den >Kinder- und Hausmärchen< der Brüder Grimm, 
Bouvier Verlag, Bonn, 1985, S.52. 




 （13） Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm,Synopse der 
handschriftlichen Urfassung von 1801 und der Erstdruck von 1812, hrsg. 
von Heinz Rölleke, Fondation Martin Bodmer,Cologny-Genève, 1975.
  邦訳、小沢俊夫「ヤーコプ・グリム『エーレンベルク稿』」（『グリム兄弟』「ド
イツ・ロマン派全集」15、国書刊行会、1989年 所収）。
 （14） Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm.
Vergrößerter Nachdruck der zweibändigen Erstausgabe von 1812 und 
1815. Transkriptionen und Kommentare in Verbindung mit Ulrike 
Manquardt von Heinz Rölleke, 2Bde. Vandenhoeck & Ruprecht in 
Göttingen, 1996.
 （15） BDK版。
 （16） Reclam, Bd. 3, S. 300-302.
 （17） 註（8）S. IX.
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 （18） a. a. O., S. XXIII-XXIV.
 （19） a. a. O., S. XLI.
 （20） a. a. O., S. XLVIII.
 （21） BDK, S. 908.
 （22） a. a. O., S. 945..
 （23） a. a. O., S. 975-976..
 （24） a. a. O., S. 1280f.
 （25） a. a. O., S. 133-137.
 （26） Enzyklopädie des Märchens（註 5）, Bd. 7, 1993. (Ion Talos : Inzest, S. 229-
241）
 （27） BDK, S. 1282.
 （28） Reclam, Bd. 3.
 （29） a. a. O., S. 299.
 （30） a. a. O., S. 300.
 （31） a. a. O., S. 300.
 （32） a. a. O., S. 300.
 （33） 『完全ペロー童話集』181–191頁。
 （34） BDK,S. 18.
 （35） a. a. O., S. 18.
 （36） a. a. O., S. 16f.
 （37） Johann Gottfried Herder, Stimmen der Völker in Liedern, 1778f.
(Volkslieder, II)
 （38） A. v. Arnim / C.Brentano, Des Knaben Wunderhorn, III, 1806-08.
 （39） Uther, Bd. 1, S. 86.
 （40） Ｍ・リューティ著『ヨーロッパの昔話』小沢俊夫訳、岩崎美術社、1982（69）年。 
 （41） Reclam, Bd. 3, S. 300-302.なお、ペローのテクストは次を参照した。
＊ Charles Perrault, Histoires ou contes du temps passé, avec des 
moralités, Lecture accompagnée par Evelyne Messière, certifiée de 
letters moderns professeur en college a Vauréal, La bibliothèque 
Gallimard, 1999.
＊ Charles Perrault, Contes. Ēdition présentée et annotée par Nathalie 
Froloff. Texte établi par Jean Pierre Collinet, Gallimard, 1999. 
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. （42） Reclam, Bd.3., a. a. O., Basile : S. 293f., Gesta Romanorum:294-299, 
Aulnoy:303-306.
 （43） Johannes Bolte und Georg Polivka,Anmerkungen zu den Kinder- und 
Hausmärchen der Brüder Grimm,5Bde.,Leipzig,1913-1932, Neudruck, 
Georg Olms Verlag, Hildesheim/New York, 1982 (4Bde.).
 （44） Antti Aarne,Verzeichnis der Märchentypen,1910. (FFC3)
 （45） Antti Aarne and Stith Thompson, The Types of the Folktale, Helsinki, 
1987. （1961 Second Revision）
 （46） 註（5）、現在第 13巻（2010）まで刊行中。
＊本稿は「グローカル研究」プロジェクトの平成 22年度研究成果として発表する
ものである。
